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天界の紳秘　　　　　宇宙建築の機密lt　　　　　　　　吾人の探究・なム待って居り　ます
いざ　　晶晶山行1登りませう
レ．，
概算定偵　約二百圓
????????
　　　ぢ蟹L凧鵠
＼蔑丸㍉吻　　　　　學下用にば輸入税免除の
　　　一対 手績嬉致します
！
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3－INCH　｝SSTRONOMICAL　TELESCOPE
　　　英國エチゾン會肚特製
　　　　　　　日本代表　　　近江セールズ株式會就
　　　　　　近江八幡町
